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Premda nam, dakle, nisu do kraja jasne sve povijesne tajne, što ih u svojim 
temeljima skriva solinska crkva, povijesno je utvrđeno da je tu od davnina 
bilo posvećeno tlo; tu su uz Jelenin hram Bulić i Dyggve pronašli ukopište 
naših narodnih vladara, mauzolej hrvatske narodne dinastije. Tu se i danas 
diže naše kršćansko proštenište, svetište Gospe od Otoka.
Vjerski značaj Jelenina jubileja i solinskog svetišta
Polazeći od povijesnih odrednica Jelenine grobnice i crkve, mogli bismo im 
pristupiti s više gledišta. Možemo ih najprije promatrati povijesno, u njihovu 
historijskom postanku i ulozi, u povijesnom smislu i značaju, kako će ih 
sigurno naša šira javnost, posebice naši znanstveni krugovi i promatrati. 
Moglo bi im se također prići i sa socijalnog, društvenog polazišta, u smislu 
karakteriziranja kršćanskog lika kraljice Jelene — »majke sirota i zaštitnica 
udovica« — te ondašnjih naših društvenih prilika. A može im se, naravno, 
pristupiti, što su naši biskupi i učinili, s vjerskog gledišta u smislu riječi 
»službenica Božja« i činjenice da je Jelena utemeljiteljica našeg najstarijeg 
poznatog Gospina svetišta. Ti se pristupi, očito, ne isključuju, nego se, što­
više, u sebi popunjuju.
Zapala nas je, dakle, čast, ali i dužnost da taj jubilej dostojno — povijesno 
i religiozno — valoriziramo i doživimo. Naša Crkva želi da to bude tiho, 
dostojanstveno vjersko slavlje Jelenina zavjetnog svetišta. Ono nam je zato 
stalno otvoreno. U skladu s tim je zamišljena i marijanska godina kao pod- 
strek jačanju moralne svijesti u našim obiteljima. Jelenin jubilej tako otvara 
Hrvatsku marijansku godinu, a Hrvatska marijanska godina ispunja svojim 
sadržajima jubilej Jelenina svetišta. Na taj se način u ovom vjerskom jubi­
leju spaja naša prošlost i sadašnjost, počeci našeg duhovnog i kulturnog 
života s našim današnjim razvojem i rastom, s našim ljudskim d kršćanskim 
dužnostima i obvezama u ovom prostoru i vremenu.
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